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enel granimpactosecularizadorde la políticareligiosay escolarde la 2a República,
y, unidoa ello, en la responsabilidade dichapolíticaen la conformaciónde la re-
accióncatólica,hastael puntode llegardealgunamaneraajustificarla.En estejuicio
historiográfico,estrechamentedependientede la visióny los argumentosdadosenel
momentopor los protagonistasparajustificarsusrespectivasposicionesal comienzo
delaguerracivil, estáimplícitoportantounaexplicacióndela guerracivil comoguerra
eminentementer ligiosa.
Indudablementeesinnegablela radicalidady la decisióndelempeñogubernamen-
talen llevaradelantesupolíticasecularizadora,y tampocosepuedenegarla virulen-
cia deestefactorentrelos componentesimpulsoresde la confrontaciónviolentade
julio de 1936.Peroentrelas intencionesgubernamentalesdel proyectosecularizador
y larealidadsociológicapuedehaberunadistancia,que,almenosenesteterreno,apenas
hasidoexplorada.Es verdadqueel mundoeclesiásticoy el mundocatólicopercibió
con alarmala política secularizadoracomo fuertementehostil, y ello provocó la
movilizacióny organizacióncatólicamásampliay eficaz,nuncalogradapor los di-
versosintentosanterioresdesdeel fin desiglo.Pero,comola pequeñamuestrasocio-
lógicaaquípresentadademuestra,el arraigosociológicodel catolicismoeraaúnmuy
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fuerteenunaEspañapredominantementerural,y el tiempodela politicarepublicana,
cincoañoscuandosehacela encuesta,aúnerademasiadocortoparahaberprovocado
efectossustanciales.
La pruebaaquípresentada,por las propiaslimitacionesde la encuesta,no es una
demostracióndefinitiva,perosí unaincitacióna la investigacióndiocesanay local,
siguiendoel programacontenidoen la propiaencuesta:desdela evaluacióncuantita-
tiva de la prácticareligiosade los ritos de pasoa la estimación,máscualitativa,de
la respuestaorganizadade los católicosen la prensa,la catequesisy la enseñanza.
¿HABÍA DEJADO ESPAÑA DE SER CATÓLICA?
Hilari Raguerha vueltoa recordarrecientementel contextoy el alcancede la
polémicaafirmacióndeAzañaensudiscursoparlamentariodeoctubredel31.Azaña
no negabala persistenciade unaimportantemayoríasociológicade católicospracti-
cantes,sino la pérdidadepesoculturaldel catolicismoespañol.A diferenciadeotras
épocasel catolicismono erayahegemónicoenel planocultural,noeraenesesentido
un elementofundamentalde identidadnacional:«Quehayaen Españamillonesde
creyentes,yo no os los discuto;perolo quedael serreligiosodel país,deun pueblo
o deunasociedadnoesla sumanuméricadecreenciaso decreyentes,sinoel esfuerzo
creadorde su mente,el rumboquerige su cultura»1.
Por otraparte,y desdeotrasperspectivas,obispos,propagandistasy misioneros
habíanformuladocon intenciónpastoralestimulantejuicios críticossobrelas caren-
ciasy debilidadesdeluncatolicismoespañolexcesivamenteacostumbradoavivir bajo
un mantoprotector.En esaautocríticacoincidíanlos informesdelos colaboradoresde
Vidal y Barraquer,Carrerasy Vilaplana,ylas conferenciasdeArboleyaen las Sema-
nasSocialesde 1933y 1934,o del misionerojesuítaFranciscoPeiró.Y enun plano
másdiscretoy privadolas respuestasde los párrocosa las encuestasdiocesanaspara
elaborarlos informesdelasVisitasadLiminaofrecenunpanoramabastantedesolador
en relacióncon los nivelesde prácticareligiosay comportamientosmorales.
El informeprivadode Carrerasy Vilaplanasubrayabael contrasteentrelas apa-
rienciasde unafuertepresenciae influenciasocialdel cristianismoy la realidadre-
ligiosadelpaís:«la faltadereligiosidadilustradaentrelasélites,el alejamentode las
multitudes,la ausenciadeunaverdaderaestructuradeinstitucionesmilitantes,laescasa
influenciade la mentalidadcristianaen la vidapública...»2.
] Fragmentodel discursoparlamentariode Azaña,citadoporH. RAGUER, La pólvoray el incienso.
la Iglesia y la guerra civil espwlola, 1936-39.edic. Península,2001,pp. 52-58.
2 H. RAGUER, op. cit. , pp.56-57;partedeun fragmentodeunlargoinformeremitidoa la Secretaría
de EstadodelVaticano,queincluíaun balanceautocríticodela situacióndel catolicismoespañol,previo
a la consideraciónde las estrategiasque habíade adoptarla Iglesia españolauna vez aprobadoslos
polémicosarticulosconstitucionales.Texto íntegrodel informeenArxill Vidal y Barraqller, 11,l', pp.
72-77.
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Así esquetantoel discursopastoraldela propagandistascomoel informesocioló-
gico del párrocoy del misioneroparecencoincidiren una imagende descristianiza-




catolicismosocial;o el deFranciscoPeiró,proponiendoun nuevomodelode parro-
quiay el desarrollode la Acción Católica;o el delgrupodecurasvascosqueasocia-
bansurenovaciónpastoralal estudiosociológicodela religiosidaddesusparroquias3•
La percepcióny la imagendeestospropagandistasy misionerostiendea subrayar,
de formabastantealarmista,un procesocrecientede descristianización(tambienlla-
mado«apostasíade las masas»),queenparteseimputaa factoresanteriores(pasivi-
dadpastoral,maladistribucióndel clero,etc.),y en partese atribuyea la política
secularizadorade los gobiernosrepublicanos.
Entreesosinformessociológicosresultaespecialmenterotundoel presentadopor
F. Peiró en «El problemareligioso-socialde España».En primer lugar invitabaa
distinguirentrelas apariencias,la pervivenciaen la prácticade los ritosdepaso,y el
realprocesodedescristianización:«Haypersonasdebuenafequemovidasporla mágica
influenciade la frasetradicionaldequeEspañaes unanacióncatólica,seresistena
creeren esadescristianización.Pero...en estamateriasolemospadecerel espejismo
siguiente:el de no advertirel fenómenode quelas prácticasreligiosassubsistenen
el almamuchotiempodespuésdehaberdesaparecidodeella la fe....». Y a continua-
ción presentabalgunosdatosconcretossobreel cumplimientopascual,la asistencia
a la misadominicaly la practicade los sacramentos:
«TomemoscualquierpueblodelasprovinciasdelcentrodeEspaña:Cuencao Guadala-
jara,esdecir,tomemosvarios,porquesonbastanteslospueblosdelasdiócesisdeCuenca,
Toledo,de Madrid y de CiudadReal, en que,de mil habitantes,asistena la Misa de
preceptoy cumplencon Pascua50, estoes un 5%; y puebloshay en queel curadice
la Misasóloparaél.Conun 10%depersonasquepracticany un90%depersonasalejadas
porcompletodesusdeberesreligiosos,hayunanubedepoblacionesruralesdel centro
y del mediodíade España».
3 Sobreel diagnósticode M. Arboleyasobre<<laapostasíade las masa»en el mundourbanoy en el
rural,planteadorespectivamenten las SemanasSocialesde Madrid (1933)y Zaragoza(1934),vid. F.
MONTERO, La «apostasíade las masas»y la recristianizaciónde la sociedad:las estrategiaspastorales
de la Iglesiaespañolaen el siglo xx» en El siglo XX: balancey perspectivas.V Congresode la Aso-
ciaciónde Historia Contemporanea,Valencia,2000,FundacionCañadaBlanch, pp. 391-398;De Fran-
ciscoPEIRÓ, El apostoladoseglar,conferenciasobreA.C., Sevilla, 1933;y El problemareligioso-social
enEspmia,1936;sobreel grupodecurasvascos,A. RIVERA Y J. de la FUENTE, Modernidady religiÓn
enla sociedadvascadelos miostreinta(unaexperienciadesociologíacristiana:ldearium),2000,UPV,
quepublicaunaantologíade las respuestaspublicadasen la revistaldearium, 1934-35,estrechamente
ligadaa la «AsociaciónVascade Acción Social Cristiana»,fundadaen 1931.
A partirdemediadosdelos cincuenta,trasel paréntesisde la durapostguerra,la renovaciónpastoral
del catolicismoespañol,especialmentevisible en los sesentay setenta,estáestrechamentevinculadaal
impulsodeungrupodeestudiososdela sociologíareligiosaconfinespastorales,en la lineadelos franceses
Le Bras y Boulard.
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Comoseveseestárefiriendoaunasituaciónmuydeteriorada,enparroquiasrurales
del centroy de sur,quetieneraícesantiguasy profundas;y queno es contradictoria,
comoseñalaa continuacion,conla pervivenciadelos ritosdepaso.Peroadvierteque
aúnesaspracticasmáso menossocialespuedenir desapareciendoenla medidaenque
se vayaimplantandoel nuevomarcolegalde la República:«Sin dudaqueaúncon-
servanla prácticade bautizara los hijos, hacerlesrecibirla primeraComunión,ca-
sarsecanónicamentey enterrarsepor la Iglesia.Pero,fueradeestosactosquejalonan,
por decirloasí, los acontecimientosmástrascendentalesde su vida,no tienencon la
Iglesianingunaotrarelación.Y aúnestarelaciónirá atenuándose,a medidaquelas
leyesdedivorcioy deenterramientocivil sevayanaclimatandoenlospequeñosnúcleos
rurales,comoya vieneverificándoseen las urbes».
La crecientedescristianizacióndelpuebloerasobretodoapreciable nlasgrandes
ciudadescomoBilbao,Sevilla,Madrid,Barcelona,«dondeseencuentrangrandesconti-
gentesdepoblaciónen plenopaganismo».Y lo ilustrabacon datosconcretosdeuna
parroquiaperiféricade Madrid, la de San Ramónde Vallecas:
«En estaparroquia,deunafeligresíade80.000almas,seregistra]0 siguiente:un7%
cumplecon e] preceptode ]a Misa, incluyendoen esenúmero3000niñosqueasisten
a lasescuelasparroquiales;cumpleconPascuaun6%, un 10%muereconsacramentos.
Hay un20%dematrimoniosciviles;losconcubinatosoninnumerables.Un 25%deniños
no sebautiza.Un 40% de los quevana casarseno sabene] Padrenuestro.Un 90% de




el resumenelaboradopor Ordoñez,a partirde los informesparroquialesparala ela-
boraciónde la Visita adLimina de 1932,es decirreferidosa la prácticareligiosaen
el quinquenio,1928-1932,enla parroquiamayordeSanPedrodeHuelvacapital,con
18.000feligreses,asistíana la misadominicalun 25%;el mismoporcentajecumplía
porPascua(loshombresaúnpordebajodeeseporcentaje);y sóloun 15%pedíanrecibir
los «ultimassacramentos».En cuantoa los entierros,ya duranteel quinquenio,antes
portantodela nuevalegislación,másdela mitaddelosentierroshabíansidoprofanos
(1671deuntotalde2.281),y deellosunos150«expresamentec lebradosconsolem-
nidadlaica».En el año 1932advertíaunadisminuciónde los entierroscatólicosen
un90%.En cambioel númerodematrimonioscivileserapequeño(nopasabande20)5.
Puesbien,estosjuicios y estosinformespesimistascontrastanllamativamentecon
la imagengeneralde la encuestasociológicapromovidaporAngelHerreraenabrilde
1936comobaseparala elaboracióndeun informesobreel catolicismoespañolque
4 Todas las citas en F. PEIRÓ, El problemareligioso-socialde Espwla, 1936,pp. 12-14.
5 Los datosde estosinformesparroquialesparala elaboraciónde la Visita ad Limina de la diócesis
de Sevilla,soncitadose interpretadospor J. ORDOÑEZ en La apostasíade las masasy la persecución
religiosaen la provincia de Huelva,Madrid, 1969,CSIC.
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habíadepresentarenRoma,enunaexposiciónsobrela prensacatólica,conmemora-
tivadel75 aniversariode«L'OsservatoreRomano». A pesardel carácteraproximado
y provisionalde los datos,y de la obligadapremuraen lasrespuestas,la imagenque
sedesprendede ellasno es tanalarmistay dramática.Bien porqueasí lo habíasido
entodoslos añosrepublicanos,bienporquela reacciony movilizacióncatólicaestaba
provocandounciertocambiodetendencia;sindescartarqueel carácterdela demanda
y destinode los datosinvitabana subrayaruna imagenesperanzadora.
El análisisde lasrespuestasdiocesanasa la encuestadeHerreraesunaaproxima-
ciónmásalestudiodeuntemaquerequieresobretodobucearenlosarchivosdiocesanos
y parroquiales,especialmentenlosfondosrelacionadosconlasvisitaspastorales,los
informessobrelas misionespopulares,y la preparaciónde la «Relatio»paralas Vi-
sitasadlimina,y la actividadde lasnuevasorganizacionesdecatequesisy deAcción
Católica.
LA ENCUESTA DE HERRERA6
El cuestionarioremitidopor Angel Herreraa principiosde abril de 1936a todas
lasdiócesisteníaporobjetorecabarinformaciónlo másconcretay precisaposiblepara
escribirunartículosobre«El catolicismoespañoldePío IX aPío XI», enL'Osservatore
Romano,«enunnúmeroextraordinarioquepiensapublicarconmotivode la próxima
ExposiciónInternacionaldePrensaCatólica».Un resumencomparativodelasrespuestas
remitidaspor las diócesisa cadaunode los temasdel cuestionario,quedebióser la





El cuestionariopreguntabasobrelos indicadoresclásicosde la prácticareligiosa:
el cumplimientopascual,las celebracionesdelbautismo,el matrimonioy el entierro.
Peronotantosobrela situaciónenesemomento(abrildel36),sinosobrela evolución
delosúltimosaños,esdecirsobreel impactodela políticareligiosadela II República
en la religiosidad,o en la prácticareligiosade los españoless.
Otro bloquede preguntasdel cuestionariose referíana la organizaciónde la ca-
tequesis,la implantaciónde las escuelascatólicasen comparacióncon las laicas,la
6 Las respuestasdelasdiócesisal cuestionariodeHerreray los resúmeneseencuentranenel archivo
de la ACE , Alfonso XI, 4, AJNAC, Junta Centralde la A.e. 1935-39.




8 Vid. el cuestionarioremitidopor Herreraa los obispados(Secretaríasde Cámara)en Anexo.
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existenciade centrosde culturareligiosasuperior,la evoluciónde la moralidad,y el
ascensoo descensode las vocacionessacerdotales.Todosellosindicadoresdelgrado
de organizacióny movilizaciónde los católicosfrentea la políticasecularizadorade
la 11República,de acuerdocon las directricesde la jerarquíaeclesiástica,vaticanay
española,y conlas iniciativasquela AcciónCatólicaEspañola,presididaporHerrera,
estabaimpulsandodesde1932.
Tantoel contenidodel cuestionariocomosu intenciónpastoralseparecenmucho
al queungrupodeprofesoresdelSeminariodeVitoriahabíanimpulsadorecientemen-
te, en los años1934-35,a travésde la revistaIdeariul11.Una secciónconcretade la
revistarecogióinformessociológicosescritospordiversospárrocossiguiendounguión
previoo «Cuestionariodepsicologíacolectivadel fenómenoreligioso»9.Un cuestio-
nariomáselaboradoy pormenorizadoqueel remitidoporHerrera,peroqueapuntaba
en la mismadirección:descripcióndelos indicadoresobjetivosdela prácticareligiosa
y de la moralidad,en susexpresionesprincipales;interpretaciónde las causasde la
situación;presentaciónde lasobrasy asociacionescatólicasorganizadas,y propuestas
paraunamejorrespuesta.¿Se inspiraríaHerreraenestecuestionariodeIdeariul11?En
todocasodebíaconocerlo.En cualquiercasoamboscuestionariospodíaninspirarse
en los quese utilizabanen las diócesisparala elaboraciónde la Re/atio con ocasión
de las Visitas ad Lil11illa.
Las limitacionesde la encuestafueronpuestasclaramentede relieveen la larga
respuestapersonalqueremitióa Herrerael obispodeTuy1°.La premurade tiempo,
y sobretodo,la faltadetrabajosestadísticospreviosenla mayoríadelasdiócesis,por
faltade unatradiciónde estetipo,hacíaprácticamenteimposibleobtenerrespuestas
exactasy mínimamentefiables.
« •.. losdatosqueV. pidenoesposiblefacilitarlosni completosniexactos.No conozco
los trabajosdeestadísticarealizados,ni susresultados,en la mayorpartedelasdiócesis;
perosí dealgunasademásdela mía,y puedoasegurarquelosresultadosonhastaahora
muydeficientes,apesarde losesfuerzosquesehanhecho,y sondeficientes in quelas
deficienciasarguyanfaltadeceloy laboriosidaden la mayorpartede los sacerdotes.A
las dificultadesinherentesa todaempresaestadística,se unenalgunasmuyespeciales
cuandose tratade estadísticacual debeser la eclesiástica»
Con un poco másdetiempo,o unosmesesmástarde,teniendoen cuentaquelos
obisposteníanquehaceren Romala correspondiente«visitaadlímina», la informa-
ción remitidahabríasido másprecisay completall.En estafaltadetiempoparareca-
9 Una presentación de la Revista Idearilllll y del grupo de curas vascos patrocinadores en A. RIVERA
Y J. de la fUENTE. Modernidady religionenla sociedadvuscadelos (/110.1' treinta,2000, UPY. Se incluye
el cuestionario, y se publican las 12 respuestas o pequefíos pero muy interesantes informcs, de diversas
zonas de la diócesis: parroquias rurales, intermedias, obreras y mineras.
10 Carta del obispo de Tuy. Antonio ... el ll-IV-36.
II En la citada carta del obispo de Tuy se dice que «en los últimos meses de este afío y primeros del
que viene, es cuando hemos de dedicamos a reunir los clatosrefercntes al quinquenio 1931-36»para redactar
la Relación «Status dioécesis» quc tocaba presentar en 1937.
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bar datosa los párrocos y en la especial inoportunidadde las fechas, por la coinciden-
cia de la SemanaSanta, insisten prácticamentetodos los informantespara justificar lo
incompleto de sus respuestasal cuestionario.
Estabasedocumental«imperfecta,reduciday movediza»,hacía especialmentedifícil
llegar a una interpretacióncorrecta de los datos, que permitiera una aproximación al
objetivo de la encuesta:la evaluación de la España católica, cinco años después de
instauradala Republica con su política secularizadora: «¿cómo fundamentar el estu-
dio que a V. le piden sobre base tan imperfecta,por reducida y movediza? Aún siendo
los datoscompletosy exactos,seríanecesariointerpretarlosmuy bien, con muy acerado
criterio, para juzgar la vida cristiana en España, sus avancesy retrocesos, sus causas
y derivaciones,Pues ¿quéhabremosde decir siendo los datos incompletos,muy incom-
pletos,y ademáscuajadosde inexactitudes?No creo que el partido que pueda sacarse
de los datos que se recojan compenseel trabajo de reunirlos y acoplarlos y estudiar-
los».
Pero ademásde señalar las cnormes limitaciones de la encuesta,el obispo de Tuy,
expresandouna opinión personal quizá compartida por otros12, planteaba la dudosa
oportunidadde la publicación de estos datos: «La publicación en L'OsservuloreRo-
mano...es una notificación Urbi et orbe que no me pareceprudente. Bien conozco el
tactodelicado de V. y su estimay amor del sacerdocioy estoy segurode que su pluma
no ha de escribir nada que V. juzgue pueda dañar al buen nombre de los sacerdotes;
peroyo Obispo que tengogravísima obligación de tutelarel buen nombre de mi Clero
y que veo que las causas de ciertos datos son quizá negligencias y desaciertos impu-
tables,considero necesarioque ciertos estudios no se inserten en las columnas de los
periódicos». Y más adelanteañadeque aunque la situación de la vida católica en la
diócesis de Tuy no sea precisamentedesconsoladora,«sin embargo,cosas hay, repito,
que su publicación nada remedia y puede desedificar y manchar...».
Aun teniendo en cuenta la principal limitación de la encuesta,por la premura con
quese pedían los datos ( a estecondicionamiento aluden todas las contestacionespara
justificar el carácter incompleto, a menudo impreciso y aproximado de las informa-
ciones remitidas)13,esta encuesta de Herrera sobre el grado de religiosidad de los
españolestieneespecial interéspor el momentoen que se produce, cinco años después
de la instauraciónde la república y en vísperasde la guerracivil, y por la cualificación
de los informantes, los secretarios de cámara de los respectivos obispadosl~.
12 En la respuesta del secretario del arzob. de Toledo, G. Modrego, éste transmitía, de parte de GomCl.
el mismo recelo sobre la oportunidad de publicar en «L'Osservatore Romano» un artículos de esta na-
turaleza.
u Además de la premura en las respuestas, una semana como máximo, la demanda de Herrera co-
incidía con la Semana Santa, unas fechas siempre especialmente ocupadas por el clero. La mayoría de
las respuestas se t'echanel sClbadosanto, 11 de abril, y aluden a la carta de Herrera del sábado 4.
1" La mayoría de los int'ormantes son los Secretarios de CClmara: y suelen acompañar la respuesta a
la encuestacon una carta en la que comentan el carácter incompleto y el valor aproximado dcl informc,
y añaden algunas «impresiones» para paliar la falta de datos concretos, o interpretar los que aportan.
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LOS INDICES DE PRÁCTICA RELIGIOSA: CUMPLIMIENTO
PASCUAL, BAUTIZOS, MATRIMONIOS, ENTIERROS
El gradode cumplimientopascual,junto al de la asistenciaa la misadominical,
ha sido consideradosiemprepor la sociologíareligiosacomo uno de los mejores
indicadoresdel gradode religiosidad.La situaciónreflejadaen las respuestasrevela
situacionesdiversassegundiócesis,y dentrodelasdiócesis,entrelasparroquiasurbanas,
las ruralesy las obreras.
La informaciónpuedeseragrupadaen los siguientesniveles:
- Un cumplimientopascualentornoal 80%,enlasdiócesisdeAstorga,Barbastro,
Burgos,Calahorra,CiudadRodrigo, Lugo, Orense,Osma,Palencia,Pamplona,
Siguenza,Tuy y Zamora
- Otro grupode diócesisentreel 70 y el 50%,en las diócesisdeAvila, Segovia,
Siguenza,Teruel,Vich
- Un tercergrupoentornoal 50%,enlasdiócesisdeAlmería,Barcelona,Gerona,
Jaca, Plasencia,Santander,Segorbe,Tarragona,Toledo,Valencia.
- Finalmente,un cuartogrupoennivelespor debajodel 30%,en las diócesisde
Cartagena,Córdoba,Cuenca,Granada,Lerida,Malaga,Orihuela,Sevilla.
Hay que teneren cuentaque,aunreconociendoun ciertoimpactode la política
secularizadora,las raícesdeestasituaciónerananteriores.De hecholos datosde las
parroquiasde Huelva, antescitados,se referíanal comienzode la República.La
desigualdadentrelas diócesis se correspondebastantecon otras aproximaciones
cartográficasquesubrayanel contrastefundamentalentreel nortey el sur,y entrelas
dosCastillas.De todasformas,comoalgunosinformesseñalan,el contrastesnotable
entreparroquiasrurales,urbanasy zonasobrerasespecíficas.Las mediasmáso menos
aproximadasremitidaspor los informantesdiocesanosa vecesno sonmuysignifica-
tivas.Puescomoinformacuidadosamenteel obispo,si bienen la diócesisdeTuy la
mediade cumplimientoeradel 60%,en algunasparroquiasllegabaal 95%.
Por su parte,el informantede Mondoñedo,queno aportanúmerosconcretos,en
todoslos indicadoresde prácticareligiosa,distinguelos nivelesespecialmentebajos
deFerrol en comparacióncon el restode la diocesis.El deCalahorraseñalael con-
trasteentrelas parroquiaspequeñas,conun indicedecumplimientodel 88%,y el de
las grandescon un 50%.El de la diócesisdeOsmadistinguíael porcentajedecum-
plimientoen los pueblos,un 95%,delde la ciudadde Soria,un 70%.Tambienel de
Pamplonadistingueentreun nivel un poco másbajo en la capital,un 85%, y un
cumplimientocasi del 100%en el restode la diócesisa excepcionde treso cuatro
parroquias.El informantede la diócesisdeVich señalatambienel fuertecontraste,
seguramentegeneralizable,entreel cumplimientopascualde lasmujeres,deun 70%,
y el deloshombres,desóloun30%.El deSevilladistinguíaentreSevillay Jerez(con
un 30% de cumplimiento),y el restode la diócesis,conun 10%.El de la extensay
variadadiócesisdeTarragonadistinguíatresniveles:el másbajo de un 25% en las
ciudadesdeTarragona,Reusy Valls; el considerablementemásaltodela mayoríade
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lasparroquias,entreel 70y el 80%decumplimiento;y el restoenun nivelmediodel
40 a 50%.
Segunlas respuestasdiocesanaslos porcentajesde las prácticassacramentalesde
los ritosdepaso,bautizos,bodasy entierros,seguíansiendomuyaltosen 1936,como
si la legislaciónrepublicanatodavíano hubieratenidotiempodecambiarlas arraiga-
dascostumbresociales.Sólo enel casodelos entierrosparecíaapreciarseun descen-
so significativo.De todasformasaunqueen la mayoríade lasdiócesislos porcentajes
sesituabanentornoal 90%,casitodosadvertíanun pequeñoretrocesoqueatribuían
al impactode las nuevaleyesy la presiónambiental.
En cuantoa losbautizossólosesituabanpordebajodel90%lasdiócesisdeBarce-
lona (70%),CiudadRodrigo (74%),Málaga(50%).




en la mayoríade las diócesis,perola mayorparteinformabande una tendenciade-




comoconsecuenciade los efectosde la políticarepublicana,y, por ello, cuestionala
habitualargumentaciónutilizadapor secularizadoresy clericalesen aqueltiempo( y
porbuenapartede la historiografíahastanuestrosdías)parajustificarsusrespectivas
posicionesdurantela próximaguerracivil. La situaciónno erani muchomenostan
dramática.Los índicesde prácticareligiosano habíandescendidosustancialmente,
especialmentelos quesereferíana los ritos«depaso»(bautismo,matrimonio,entie-
rro), aunquela mayoríade los informantereconocíanun ciertoretroceso(másbien
pequeño).Y, por otro lado,especialmenten las diócesismásafectadaspor la secu-
larización,habíasignosde una reaccióncatólicanotableen la catequesisy en la
enseñanzacatólica.Es posiblequeenestavisiónoptimistainfluyerael destinatariode
lasrespuestas,el presidentede la Acción Católica,Angel Herrera,al quesele quería
reforzarla imagendeunaA.C. encrecimiento,enla primeralíneadela movilización
católica.En muchosinformesse ponderala importantecolaboraciónde las Jóvenes
de Acción Católicaen la catequesisde niños,y el papelde los Círculos de Estudio
de la Acción Católicaen la mejorade la instrucciónreligiosade los adultos15.
Por las respuestastambiense hacenevidenteslas notablesdiferenciasentreunas
regionesy otras,y entrelos núcleosurbanosy los rurales,comolos propiosinforman-
15 Sobreel desarrolloy la crecienteimplantacióndela A.e. durantela Repúblicavid. F. MONTERa,
El MovimientoCatólico, 1993,pp.74-75;datosextraídosde la Guia de la Iglesia y de la ACE, 1943;
Vid. tambiencomunicacióndelnmaculadaGUIRADO en estasV JornadassobreLa JuventudFemenina
deA.e. (I926-I936); Y tesisinéditade de Chiaki WATANABE, inédita,sobreLa ACNP y la Juventud
Católica, Uned, 2001.
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tes ponían de manifiesto. Estas diferencias, que arrancabande antesde la República,
se aprecianpor ejemplo en los índices de cumplimiento pascual:destacadamentebajos
en las diócesis andaluzas, en comparación con las castellanas. Por el contrario, los
porcentajes de celebraciones del bautismo, el matrimonio canónico y el entierro ca-
tólico, seguían siendo muy altos. En algunas respuestasla escasa utilización de las
ceremonias civiles en los años de la República se contabilizaban en cifras concretas
irrisorias, reveladoras del predominio católicolC>.
SIGNOS DE VITALIDAD DEL MOVIMIENTO CATÓLICO
Pero más allá de la pervivencia de niveles relativamentealtos de práctica religiosa,
lo que los informes ponían de relieve, y Angel Herrera recogeráen su informe final
para la Exposición en Roma, era la existencia de un Movimiento católico organizado
crecientemente presente en la organización de la catequesis, y en la fundación de
escuelas y prensa católicas.
En cuanto a la relación comparativade fuerzas entrela escuelacatólica y la escuela
laica, lo que destacabanalgunasrespuestas,especialmentedel ámbitocastellano,esque
las únicas escuelas laicas, no necesariamenelaicistas, eran las oficiales o nacionalesJ7•
Lo queen sí mismo constituía un índice del limitado gradode penetraciónde la secula-
rización en algunas zonas. En algunos casos se subrayabael carácter no laico de la
enseñanzaen las escuelas nacionalesIX. El informe de Logroño, por ejemplo, llegaba
a sugerir que las escuelascatólicas no eran tan necesarias«toda vez que en las laicas,
fuera de algun caso raro, no se da enseñanzairreligiosa»; y por otra parte las cateque-
sis parroquiales cubrían bien el objetivo. Y el informe de Pamplona señalabaque no
había ninguna escuela laica en la que se diera enseñanzacontra la religion.
En estecampo destacala detalladainformación estadísticaaportadapor la diócesis
de Barcelona que ponía de relieve la especial dedicación del obispo al impulso de la
catequesis y la escuela católica, en línea de continuidad con iniciativas tomadas a
principios de siglo por la Asociación de Eclesiásticos para el Apostolado Popularl9.
11> Por ejemplo. Ciudad Rodrigo contabilizaba desde 1931 26 niños sin bautizar, 21 matrimonios y
15 entierros civiles; Pamplona 20 niños sin bautizar, 5 o 6 matrimonios civiles. y 7 entierros ( 3 de ellos
en la capital); Palencia contabilizaba sólo en 1935. 35 niños. 17 matrimonios y 16 entierros civiles.
17 Señalan expresamente la existencia de alguna escuela laica fuera de las «nacionales» los informes
de Avila, Barcelona, Jaca, Lérida, Lugo. Mondoñedo (Ferrol). Orense, I'lasencia, Santander, Tarragona
y Toledo.
18 El informe de Barcelona señala que el 60% de los maestrosde las escuelas nacionales son católicos;
En los expedientes de depuración de maestros por parte de la España nacional hay numerosos testimonios
para hacer una evaluación de la posición de los maestrosnacionales en relación con la política republicana.
1') Sobre esta Asociación vid. P. FULLANA y F. MONTERO, «La Asociación Eclesiastica de Apos-
tolado Popular. Una respusta pastoral nueva para un área urbana e industrial. (Barcelona. 1905-1914»>,
en EstlldiosEclesiásticos.69 (1994). pp. 503-528.El informe contabilizaba 700 centros de catequesis de
niños y 500 de adultos (uno en cada parroquia); 643 escuelas católicas para 10R.000 alumnos. frente a
591 escuelas laicas para 7R.500 alumnos; quedando 42.000 sin escolarizar.
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Otro de los signosde vitalidado decadenciapotencialde la religiosidady del
Movimientocatólicoerala evoluciónde las vocacionessacerdotalesy religiosas.En
esteterrenovariosinformesseñalabanun significativocambiode tendencia:del es-
tancamientoy recesióndelprimermomentorepublicanoa unaciertarecuperaciónde
vocacionesenel ultimoaño,debidoentreotrasrazonesa la implantaciónde progra-
masde becasparaseminaristas20.
Las respuestasobrela prensamásleídareconocíanen cambiola débil implanta-
ción de la prensacatólica.En generalerala prensa«neutra»y en algunoscasos«de
iquierdas»,la másleída,aunqueseadvertíael crecienteprestigiodela prensacatólica.
Los informesdeLériday dePalenciapor ejemplo,reconocíanqueselee muchomás
prensahostil y neutraquela católica21.
Tambienerapesimistala impresiónsobreel aumentode la desmoralizaciónde las
costumbrespor la mayory máslibredifusióndelcine,el bailey lasdiversiones.Aquí
la unanimidades casi total.Prácticamentetodoslos informantese lamentande una
situaciónencrecientedeterioro.Inclusolos pocosquecomentanla pervivenciadeuna
moralidadtradicionalen zonasruralesmenoscontagiadasconstatanla tendenciaal
deterioro.La batallaenesteterrenopareceperdidaa pesarde las campañascatólicas
decontraataque22.Algunoscomentariosde los informantesonmuysignificativosde
una situaciónde grandeterioromoralque atribuyendirectamentea la int1uencia
liberalizadorade la República.Ahora bien, en esteterreno,másallá del nivel de
religiosidad,lo quela informacióncualitativarevelasobretodoes un notablecambio
socialy mentalquepareceacelerarseo «destaparse»en los añosrepublicanos.
El informedeMondoñedohabladeun«crecientedescenso( dela moralidad),debido
a la menorinstrucciónreligiosa,a la difusiónde las malaslecturasy a la multiplica-
cióndelossalonesdebailesy decine...». Setratabadeunfenómenourbanoqueestaba
contagiandorápidamenteal mediorural:«enlasparroquiasrurales...no existenpor lo
generalestosmediosdeperversión,perovanextendiéndose... a medidaquese mul-
tiplicanlascarreteras».Tambienenestadiócesiscosteracomoenotrassemencionaba
el bañoen las playascomounafuentede inmoralidad.
«Bailesy cines-decíael informedeTuy- sonlasdosplagasdela moralidad;y en
Vigoy ensusalrededoresy enpocasparroquiasmás,laprensaobscenay revoluciona-
ria.El baileentodaso casitodaslasparroquias...El cine,enVigo,y enlasparroquias
grandes,quesonpocas,graciasa Dios.»
20 Así lo indicabany comentabanexpresamentelos informesde Barcelona,Calahorra,Ciudad Real,
Mondoñedo,Málaga,Santander,Tuy. Salamanca,Solsona,Tarragona,Toledo.En cambiootrosinformes
seguíaninformandogloball1lentede disminuciónen el periodorepublicano.Un estudioa posterioride
SeverinoAZNAR, La revo/l/cion eSf!wlo/a y las vocaciones eclesiásticas. LE.P., Madrid, 1949,confirma
estatendencia.
21 Variosinformesreconocíanel predominiodela prensadeizquierdas;CiudadReal,Málaga,Astorga,
Córdoba,Gerona,Jaca, Lérida, Palencia,Plasencia,Salamanca,Santiago,Solsona,Tarragona,Teruel.El
informedeValenciacontabilizaa los lectorcsdeprensacatólica(5.497).neutra(5294)y sectaria(17.692).
22 Las campañasdemoralidaderanobjetivoprioritariode la A.c. femeninasobretodo;y lo siguieron
siendointensamenten la postguerra.
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El informantede la diócesisde Cuencaconstatabaunanotablerelajaciónde las
costumbres«precisamentepor las diversionesy espectáculosy por la proteccionque
la autoridadha prestadoa cabaretsy casasdeprostitución».El deTeruelcontestaba
«desdeel cambioderégimenhanaumentadolos bailesy las cintascinematográficas
inmorales».El deUrgel decía«desde1931sehanestablecidoendoso trespoblacio-
nescasasde diversión,cosaquehastaaquellafechase habíalogradoevitar».
El informede Vich subrayala influenciadel cambiode régimenpolítico: «esta
diócesiserade costumbresmuymorigeradasperola profusióndeprensa,sobretodo
gráfica,del Cine y demásespectáculos,y especialmentela facilidadde trasladarsea
Barcelonaha hechose note,de algunosañosa estaparte,un cambionotableen su
desfavor,aumentandodesdeel cambiode Régimen»
La difusióncrecientedel cineeraseñaladocomoel factormásdisolvente.«Es el
quevienedandomayoresestragosen la sociedad»decíael informede Jaen.Y el de
CiudadReal decía,«lascostumbresconservanpurasen granparte,aunquecon mar-
cadatendenciaa la relajación,especialmentepor la siniestrainfluenciade los cines,
aunquetambiense trabajacon provechocontralas películasinmorales».
La impresiónde conjuntoquesedesprendede la encuestahadeponerseenrela-
cióncon otrosinformesno estadísticosobre«la apostasíadelasmasas»y la descris-
tianizacióndel puebloquese escribenpor estosmismosaños23.La comparaciónre-
sultaespecialmentepertinentecon los informesde parroquiasvascaspublicadosen
ldearium.Como se ha señalado,el cuestionariode ldeariumeraunaguíamáscon-
creta,peroademásla respuestano teníaqueserapresurada,y sobretodo,el territorio
parroquial,seprestabamejor,queel diocesano,demasiadoheterogeno,a unaaproxi-
maciónsociológicaconcretay matizada.Los informesde las parroquiasvascascon-




ambasinformacionesdibujanunasituaciónsemejantede deteriorode la hegemonía
socialcatólica,tantoenel terrenode lasprácticassacramentalescomoespecialmente
en el terrenode las costumbresy la moralidad.El ciney el bailesonseñaladosuná-
nimementepor todoslos informantescomolos mayoresdisolventesde las buenas
costumbres.En la interpretaciónde las causasy factoresy en laspropuestasdereno-
vaciónpastoraltambienhaycoincidencia.La clavedesdesuperspectivaresidíaenel
impulsode la instrucciónreligiosay moral,en la catequesisy en la escuela,y enel
desarrollode nuevosmétodoscomola Acción Católicay los Círculosde Estudio.
23 InformescitadosdeArboleya,de F. Peiró etc.ademásdelos presentadospor Carrerasy Vilaplana
a Vidal y Barraquery al Vaticanoenlosprimerosmesesdela República;y delasencuestasobrediversas
parroquiasvascaspublicadasen la revistaIdea riulIl , citadaarriba.
24 Precisamentela diócesisde Vitoria excusóla no remisiónde datosa la encuestade Herrera.La
imagenquese desprendede los informespublicadosen IdeariulIl es en generalmásnegativa.Vid. en
A. Rivera, op. cit. el cuestionarioutilizadopor los curasvascos.
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Los resultadosde la encuestapromovidapor Herrerapareceque no llegarona
publicarse,peroefectivamentel sirvieronparaelaborarsu informesobrela situación
del catolicismoespañolen la Exposiciónde la PrensaCatólicaen Roma25• Lo signi-
ficativoes quedicho informe,de acuerdocon los datosy las impresionesrecibidas
de las diócesis,erabastanteoptimistasobrela organizacióny la influenciadel Mo-
vimientoCatólicoenel contextorepublicanodela época.La verdadesque,al margen
de supropiodeseoe intención,lasrespuestasde la encuestarevelabanunasituación
no tandeterioraday por tantoun horizontede recuperación.
CUESTIONARIO REMITIDO A LAS DIOCESIS POR ANGEL BE-
RRERA
l. % de sushabitantesquecumplencon la Iglesiapor pascua
2. % de bautizosal año
3. % de matrimonioscatólicosal año
4. % de entierroscatólicosal año
5. ¿lascifrasde cumplimientopascual,de los últimosaños,acusanun progreso






b) númerode catécumenos,a lo menos,aproximado




b) númerode catecúmenos,a lo menos,aproximado










25 Balancepublicadopor Angel Herrerraen el n° extrade L'OsservatoreRomanode mayo 1936,
dedicadoa la Exposicion
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c) númerode los alumnosde las escuelascatólicas
d) númerode los alumnosde las escuelaslaicas
13.Prensa
a) ¿Qué periódicosse leenmás?
b) Prestigiodela prensacatólica,comparadoconel dela neutray el dela abier-
tamentehostil a la Iglesia.
14. Moralidad de las costumbres,especialmentede las quehacenreferenciaa
diversionesy, sobretodo,espectáculos.
15.Vocaciones.¿Aumentano disminuyen?
CUESTIONARIO DE PSICOLOGÍA COLECTIVA DEL FENÓME-
NO RELIGIOS026
l. Nombredel puebloy númerode vecinos
2. Los modosdevida (agricultura,pastoreo,industria,comercio,y otrasprofesio-
nes)practicadosen el pueblo,y cuántosse dedicana cadauno de ellos.
3. Invéstiguesequégradode influenciaejercela religiónen las ocupacionesy en
los pensamientosde susmoradores,determinando:
a) Cuántospracticanla religióncristiana,y enquégrado(cumplimientopascual,
misay descansodominical,frecuenciadesacramentos,prácticadelajusticia,
y el respetoa Dios y al prójimo,etc.);
b) Qué motivos(intelectuales,sentimentales,rutinarios)sostienenla actitudre-
ligiosaen los individuos;
c) Quéasociacionesreligiosasexistenenla localidad,y conquéceloy éxitotra-
bajan;
d) Qué periódicosse leen,y cuántosnúmerosde cadauno;
e) Por quéotrosmodoso víasseponenlos moradoresencontactoespiritualcon
otrospueblos(mercados,mítines,romerías,juegosy diversiones,etc.)
f) Qué se enseña,en materiareligiosa,en las escuelas;
g) En quéprofesionesabundanmáslos no cristianoso los queno practicanla
religión cristiana;
h) Qué tópicosmovilizanlos adversariosde la religión,o quéjuicios formansu
concienciareligiosa;
i) Cuántose faltapúblicamentea los mandamientosde la ley de Dios;
j) Quéasociacionesy centrosdecaráctereligiosofuncionanenel pueblo,y qué
procedimientosempleany quééxitosobtienen.
k) Los factoresqueactuanporla conservacióny fomentodela religión,respon-
dena las inquietudesdominantesy a la actituddel pueblofrentea los pro-
blemasde ordenreligioso?
26 Publicado en Idearium,2, mayo-junio 1934;reproducidoen A. RIVERA Y J. de la FUENTE,
Modemidady religiÓnen la sociedadvasca,op. cit. pp. 89-90
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RELIGIOSIDAD 1936.ENCUESTA HERRERA*



























































* Elaboraciónpropia.En algunosse indicannúmero(20 civ.) en vez de porcentajes.
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